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La fínaiitat patriòtica de «Palestra»
Passem avui per una depressió del |
catalanisme?;
Si aquesta interrogació fos contesta¬
da afirmativament caldria reforçar el
catalanisme. Si negativament, no deixa¬
ria pas d'ésser necessari de sostenir-lo.
Tothora, doncs, cal atendre la tasca
nacional de mantenir viu el patriotisme
sobretot entre els joves. Aquesta preci¬
sament és la tasca que «Palestra» s'ha
proposat.
«Palestra» és un moviment de joven¬
tut per tal d'obtenir el seu propi millo¬
rament en tots els aspectes i desvetllar
el seu inteiès per totes les causes no¬
bles, entre les quals la primera és la de
l'alliberament de la Pàtria. Així, l'acti¬
vitat de «Palestra» es reparteix en qua¬
tre seccions principals: l'rducació pa¬
triòtica, l'educació física, l'educació mo¬
ral i l'obra social.
L'educació patriòtica. Es aquesta la
raó d'ésser fonamental de «Palestra»:
fer que les noves promocions siguin
profundament catalanes, amb un pa¬
triotisme conscient, reflexiu, seriós, però
al mateix temps no gens xovinista, àm¬
pliament humà. Es per això que en la
crida inicial adreçada als joves de Ca¬
talunya, es deia que dins «Palestra» hi
cabia ei jovent de totes les idees mentre
compMs amb una sola condició: la fer¬
mesa en les conviccions patriòtiques.
La Pàtria és la terra i el poble i tot
allò que el poble pot fer damunt d'a¬
questa terra. Entra dins el concepte de
pàtria tant per la llengua com a expres¬
sió de l'ànima del poble i de la seva
cultura, com la seva economia, com a
expressió de la seva activitat per a sa¬
tisfer les seves necessitats. 1 cal inclou¬
re-hi, encara, les accions en el passat,
que formen la Història, la qual ens ha
de servir, no per a la mera contempla¬
ció, sinó com a alliçonament per al de¬
mà; puix que essent gent jove la que
forma en els rengles de «Palestra» ens
interessa sobretot l'acció del nostre po¬
ble projectada devers el futur, com a
manifestació de la seva voluntat de man¬
tenir íntegra i inesborrable la seva per¬
sonalitat i de gaudir de plena llibertat
i sobirania per a desenvolupar-la i per¬
feccionar-la. I aquesta Pàtria nostra a
alliberar, «Palestra» voldria que la nos¬
tra joventut la veiés no solament a les
terres del Principat, sinó en totes aque¬
lles on la nostra llengua és parlada, ter¬
res que si en altre temps formaven una
unitat política, avui, en conservar viva
la nostra llengua, segueixen demostrant
la nostra unitat nacional i, amb el re¬
naixement que s'inicia, demostren tam¬
bé llur voluntat de refer en el futur el
vell patrimoni dels nostres passats. Així
«Palestra» es preocupa de mantenir
viva la germanor entre les terres de
llengua catalana, estenent envers elles
el seu esperit i les seves delegacions, i
convidant el jovent de les Balears i de
València a aquests fogars de germanor
que són els seus campaments.
«Palestra» voldria que el patriotisme
de la nostra joventut tingués una major
intensitat. El nostre moviment nacional
manca encara d'una sòlida base en la
consciència de molls catalans. Tol so¬
vint les seves manifestacions no són
més que l'escuma d'un entusiasme fu¬
gisser. «Palestra» voldria representar
un to de major severitat dins el qostre
nacionalisme: conlra aquell cofoisme
tan freqüent entre la gent del nostre po¬
ble voldria oposar un esperit d'exigèn¬
cia amb nosaltres mateixos per al propi
millorament; posar de relleu les nos¬
tres tares per a superar-Ies, res de co¬
foisme. Res de Hacéis. Res de sentimen¬
talisme. Gonéixer-nos, esmenar-nos, en¬
fortir-nos. Treballar pel futur.
P. Fabra
L'atur forçós a la nostra ciutat
Balanç trimestral
de la Caixa
Fa un trimestre que la Comissió Pro
Atur Forçós va iniciar el pagament de
jornals i de subsidis entre obrers i
obreres de la nostra ciutat que a criteri
de la Comissió mereixen una preferèn¬
cia sobre la resta d'apuntats.
Certament no henï disposat del
temps necessari per a dirigir-nos als
lectors del Diari i exposar-los hi la si¬
tuació econòmica de la Caixa, desen¬
rotllament portat a terme t eficàcia que
8'ha obfingut. Anem ara a fer-ho amb
la doble intenció de que al mateix
temps que serveixi d'orientació, servi¬
rà també de satisfacció als nombrosos
subscriptors que aporten amb tot l'en*
tusiasme i voluntat, llur esforç econò-
ttiic a n'aquesta Caixa, terra de promi-
Sió per a la llarga filera d'obrers que
Amb prOu feines poden menjar, per ía
Blanca de treball»
íksénrúúiafíieni portat a terme,—tn
I el nostre darrer article del Diari vàrem
exposar amb tota la daretat possible el
càlcul d'ingressos efectius, en aquella
data, i probable distribució del total
mensual en un nombre d'obrers equi¬
valent. D'aquella faisó, doncs, es varen
iniciar les primeres operacions de pa¬
gament, 0 sigui, donar treball durant
uns dies de la setmana a cada obrer se¬
leccionat i abonar-li per tal concepte
8'50 pessetes per jornal. Fins a la data ]
s'ha pogut soàtenir tres dies setmanals |
per obrer. Per tant l'obrer inscrit ha
cobrat setmanalment, per tres dies de
treball 25'50 peasetes de subsidi. Re¬
marquem el subsidi major que s'ha
otorgat a l'obrer sense feina de casa
^OTES POUTIQDES
La crisi de rAjuritatnent
de Barcelona
El dia d'ahir
Retallem de El Mall:
«Durant tol el dia els rumors escam¬
pats han estat per a tols els gustos.
Des dè la possibilitat d'ésser alcalde
els Srs. Casanoves i Comas fins al se¬
nyor Pellicena, passant pel comte de
Oûell i arribant fins al senyor Và-
chier (?) hi havia de tot.
Una reforma del cartipàs confeccio¬
nada per elements radicals era la se¬
güent (i ho donem solament com un de
tants rumors):
Alcalde: Comas o Casanoves.
Tinents d'alcalde: Casanelles, Duran
i Guàrdia, Santamaría, Giralt, Ulled,
Solà Canyizares, Jové, amb barreges
encara del senyor Velilla i alguns al¬
tres.
Que s'oferirien dues tinències a dos
regionalistes, que, per altra banda,
sembla que si arribés això a fet tampoc
no acceptarien.
Aquests rumors ja repartien Ics co¬
missions, i es deia que el Sr. Casanelles !
continuaria presidint la de Governació; ^
que el senyor Uiled passaria a Eixam- |
pla, el senyor Santamaría a Finances i ^
el senyor Giralt a Foment. i
Donem tot això solament a títol de !
rumor i per fer notar la desorientació |
regnant. {
Acabada la reunió de les minories,
els senyors Pellicena, Giralt, Solà Veli¬
lla, amb un acord unànime, ens digue¬
ren:
—Hem arribat a un acord, que es fa¬
rà públic divendres, i a la llum del dia.
^Malgrat les nostres preguntes, no po¬
guérem treure res més de cap dels re¬
units.
La nostra impressió personal és que
en la reunió de minories s'acordà que
continuïn en el govern de la ciutat els
elements de l'Esquerra, i ens ho fa pen¬
sar el que a la dita reunió no assistí el
senyor Jové, i ningú no parlà de la im¬
portància que tenia el dit vot; això sem¬
bla donar a entendre, repetim, que les
i
minories no s'encarreguen del govern
de la ciutat,
i Podríem escriure encara moltes
quartilles sobre la crisi, però concreta¬
ment ja es veu que no se sabrà res fins
. divendres, perquè actualment la deso¬
rientació és general.»
gada resolt tot va com una seda. Però,
amics, costa tant resoldre'l, és tan difí¬
cil sostenir una subscripció, per huma¬
nitari que sigui el destí! Tothom té ne¬
cessitats, tothom va malament. Això ho
crec més bé que no ho diuen molts.
En canvi, fa extremir el passar per da¬
vant dels cinemes I teatres i veure que
a les quatre i cinc minuts tot ja és ple,
atapeït, tothom protesta perquè no hi
pot entrar, talment com si es tractés de
un article de primera necessitat, i per
cert que constantment figura a la gui-
xeta una nota amb un preu nou, més
elevat, naturalment, i d'això ningú pro¬
testa: es paga i es calla.
Existeix un nucli important d'indus¬
trials que no contribueixen a la subs¬
cripció, altres, comerciants que no pa¬
guen perquè l'entitat que els representa
ja dóna una quantitat i ells, com a so¬
cis, es consideren rellevats del compro¬
mís. Això no hauria d'ésser, tots deuen
contribuir en la mesura de les seves
disponibilitats i quan això sigui un fet,
llavores no tindrem la pena de fer un
balanç amb un dèficit metisual de 600
pessetes en els primers tres mesos de
vida, i donant subsidi a una migrada
xifra d'obrers. Desitgem que en breu
s'inícii una brillant reacció en favor de !
la Caixa Pro Atur Forçós, que no té fi¬
liació política de cap mena. que pertany
per complet a tots com à cosa pròpia,
és una obra d'humanitat que ha de por¬
tar a cap tot Mataró i per tant ha de re¬
bre l'entusiasme, la col·laboració i la




Pagat a obrers. . . . 2.665'50 ptes.
Pagat a obreres . . . 625'— »
Subscripció mes gener . 2.725-85 »
Dèficit. . . 565'25 »
MES DE FEBRER
Pagat a obrers. . . . 2 618'90 pies.
Pagat a obreres ... 600'— »
Subscripció mes febrer. 2.665*75 »
Dèficit. . . 553'15 »
MES DE MARÇ
Pagat a obrers. . . . 2.715 20 ptes.
Pagat a obreres . . . 625'— »
Subscripció mes març . 2.915 75 »
Dèficit. . . 42445 >
RESUM
Subscripció gener . . 2 725 85 ptes.
» febrer . . 2.665*75 »
» març. . . 2.915*75 »
rep cap més donatiu, al contrari, se¬
gueixen en curs ascendent les baixes.
Entitats locals de caire popular han su¬
primit o rebaixat la quota.
En canvi es rebé del Círcol Catòlic
d'Obrers de la nostra Ciutat la quanti¬
tat de 106*30 pessetes import d'una fun¬
ció organitzada per la Secció Dramàti¬
ca de l'esmentat Círcol a favor de la
Caixa. Realment és digne de tot elogi
l'actitud de la Junta del Círcol i mereix
tenir imitadors, més si es té en compte
que en jbreu van a començar unes im¬
portants obres per a la construcció de
un nou saló teatre, obra que està sus¬
pesa de temps, i que ara s'activa a fi de
donar treball al nombrós nucli d'obrers
parats de l'art de la construcció. Desit¬
gem qqe l'exemple sigui aprofitat, car
la Caixa no necessita preàmbuls, ni
oratòria; el què necessita són actituds
decidides com la que ha realitzat el
Círcol, del contrari no hi ha res possi-.
ble. ;
Eficàcia que s'ha obtingut-'kmb el
preludi i la tònica que dóna el parà¬
graf anterior ja es pot fer càrrec el lec¬
tor que no s'ha pogut efectuar cap obra
transcendental, sí però, que dintre l'es¬
fera de les possibilitats de la Caixa s'ha
fet el màxim possible. Així tenim, que
en tres mesos la Comissió ha donat fei¬
na a 50 obrers amb els sous esmentats
anteriorment, i a 20 dones amb els sub¬
sidis que hem determinat abans.
Total pessetes pagades: 10.29670.
Total pessetes cobrades: 8 307*35.
Actualment figuren 400 obrers apun¬
tats, per tant s'ha pogut donar subsidi
únicament al 18 per cent aproximada¬
ment. Convé que tothom pensi que el
82 per cent restant també necessita en
més 0 en menys un subsidi pr porcio-
nal amb la seva necessitat. Es indispen¬
sable, doncs, que totes les entitats i pari
ticulacs fassin el màxim esforç per aju¬
dar a la Comissió en la seva obra i no
comportar que per abúlia o per egois¬
me fracassi estrepitosament el que té
d'ésser alleujament constant del nostre
germà necessitat
Joaquim fllft
pares, i que cap treballa, la Comissió
pensà, encertadament, donar en lloc de
20 pessetes cada setmana, en metàl·lic,
fer ho en espècies i a tal fi facilità men¬
jar a cada família durant cinc dies de
nostra per cap institució o entiíat. [ cada setmana i a raó de quatre raccioris
Les dones han rebut un subsidi set- diàries cada àpat, esmorzar, dinar i sO-
, . i
manal de 10 pessetes cada una, i les per.
mares de família nombrosa 20 pessetes, | Aquest procediment ha donat resul-
Com sigui, però, que amb 2Û4)esse- lais altament satisfactoris. Llàstima que
tes Cada setmana no és humanament
possible solucionar cap problema fa¬
miliar, mes tractant-se de-íamílies que
tenen com a mínim cinc fills, més els
no es pugui disposar d'una bona xifra
per ampliar-lo.
Situado econòmica.kqutsï punt
és la clau de l'èxit de la Caixa: una ve«
8.307'35 ptes.
Deute actual. . . 1.989 35 »
Subsidi gener.... 3.290 50 ptes.
» febrer. . . . 3.218 90 »
» març .... 3.340*20 »
Comptes del passat tri¬
mestre ..... 447*10 »
10.296*70 ptes.
El deute s'eixuga amb les quantitats
alienes a la subscripció, o sigui amb els
donatius rebuts de diferents sectors I
dels quals oportunament acusàrem re»
i but públicament des de les planes del
DtÀW.
El que aiàrma dei Cal és que no el
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Avui dijous, estrena en aquest local
de la magistral pel Hcula «Trader Horn»
obra cim de la Metro Qoldwyn. «Tra»
der Horn», filmat eú la seva major part
en les selves verges de l'Àfrica, ha estat
la més feliç realització del celebrat di¬
rector S. Wan Dyke.
La pel·lícula ens conta les peripècies
del traficant «Horn», personatge que
realment ha existit i que es feu famós
per les seves arriscades aventurés. Pai¬
satges verges, tribus dè negres, feres,
etc., animen els fragments més interes¬
sants del film.
Tot Mataró desfilarà pel feitre Bosc
per tal d'admirar aquest esforç de dds
anys de temeraris treballs en la selva
africana. ^
,
I P. . - j -- ■ ^




El ròssec de refemèrides
III La Idiosincràcia d'Ibsen
En la correspondència que li havem
llegida («Letires d'Henrik Ibsen à ses
amis»—traduïdes per Mme. Martine
Rémusat), és avident l'aversió d'Ibsen
als postulats democràtics: «No m'agra-
den gens [les repúbliques; la superiori*
tat intel lectual no s'avé gaire amb les
fórmules plebeies. Jo mai no em decan¬
taré a cap partit de majoria; puix que,
contràriament a les dites dels pragma-
tistes, són les minories qui sempre te¬
nen raó... Els liberals són els enemics
pitjors de la veritable llibertat, i els go¬
verns absoluts els més propicis a les
prerrogatives de la intel·ligència. No
havem vist a França i a Alemanya, i, ara
mateix, a Rússia.» (Lletres a Brandes i
Bjornson, dés de Roma).
Ibsen era soberg i molt sensible als
afalacs personals. S'envania sovint d'una
pretesa ascendència il·lustre, vinculada
fins a Robert Bruce, l'heroi nacional de
Caledònia.
Clemens Petersen, amic de Bjornson
havia publicat al diari «Fœdrelandet»,
de Copenhague, una recensió, on deia
que cPeer Oynt» era mancat de poesia
i clafert d'enigmes insol·lubles. Ibsen es
planyia iradament de que Bjornson no
hagués estabornit a Petersen, com ell
hauria fet recíprocament, de comportar
un atemptat semblant contra la veritat i
la justícia.
Era també puerilment supersticiós i
esperançat en les rifes, a les quals el
seu editor Hegel li renovava els abona¬
ments.
Quan la guerra al Transvaal, Ibsen
declarava a un repòrter noruec, que els
boers ultra detentar il·lícitament el ter¬
ritori llur, no hi havien sabut propul¬
sar gens la causa de la civilització.
Aquesta Interview li valgué una polè¬
mica intensa amb el periodista holan¬
dès Karel Elout, al «Politiken» de Co¬
penhague, que Ibsen hagué de cloure
amb l'estirabot de que caldria que Ho¬
landa trametés potser una armada a l'a¬
jut de la incipient república sudafri¬
cana.
Ibsen [avorria també Polònia: deia
que mai no fou de debò una nació, sinó
un estat, on l'aristocràcia, la burgesia i
el poble, rdvindicaven, sempre dràsti-
cament^ interessos contraposats. I així
les arts ni la ciència, gairebé no pogue¬
ren desenvolupar-s'hi. «Aguest ducat
de Varsòvia—afegia—haurà desapare¬
gut definitivament, en ésser assimilat al
regisme administratiu dels tsars».
Ens sobta que Ibsen ignorés tan ab¬
solutament la participació magnífica de
Polònia a la cultura general universal,
des de l'Acadèmia jagellon, de Cracò¬
via, on professava Copèrnic, fins a la
lírica d'Adam Mickitwicz, exalçat avui
a l'eminència dels Byron i Ooethe.
Cabalment l'activitat infiel lectual de
Polònia no decaigué ni als temps t'è
màxima depressió nacional, i aquesta
exemplaritat de rependre continuada¬
ment, a través les vicissituds de la sub¬
jecció i les revoltes, el ritme de la prò¬
pia tradició espiritual, no hauria h«gut
de negligir-la Ibsen, mestre d'energies.
1 eren també valors heroiques de ci¬
vilitat de rebel·lions, generosament
frustrades, dels Kosciuszko, Radziwill i
Drbiníky, sobretot la de l'any 1863,
quan les lleves del perjur Wielopohky,
la repressió implacable de la qual so-
llevà arreu d'Europa una indignada
clamor unànime, des dels nihilistes fins
als reaccionaris de Montalembert. Ibsen
només, se'n inhibia.
Però després potser ell mateix es re¬
tractaria íntimament, en haver llegit
«L'Aventure de Ladislas Bolsky», del
ginebrí Cherbuliez, la versió de la qual
en llengua danesa, Oeorg Brandes li
dedicava.
Es enrevessat de confegir la filiació
ètica d'ibsen, en aquesta antologia epis¬
tolar: El positivisme li semblava que no
incloïa cap idealitat progressiva. «No
entenc perquè us haveu amoïnat a tra¬
duir una obra, on el pedantisme és tan
evident.»—escrivia a Brandes, sobre La
Moral Utilitària de Stuart-Mill,
Quant al criticisme individualista de
S.-A. Kierkegaard, deia que encara no
li havia llegut de compendre'l (conver¬
sa amb Peter Hansen, corresponsal del
«Dagbladet», a les festes inaugurals
del Canal de Suez, on Ibsen era també
convidat).
A Brandes li preguntava sornaguera-
meni: «Què me'n dieu de l'actual pro-
fussió de romiatges confessionals a la
França laica de Renan?», i d'altra ban¬
da, escrivia a Dietrichson, bibliotecari
del Centre Escandinau de Roma, electe
professor a l'Escola d'Arts d'Estocolm,
que calia desarrelar i esclafar el clari-
calisme retrògrada, qui atrofiava els
cervells i estrafeta la visió dels proble¬
mes morals.
Esmentarem incidentalment que en
la incorporació de l'obra d'Ibsen a les
literatures d'Anglaterra i de França hi
hagué una intel·ligent i recatada col la-
boració femenina: la muller del crític
escocès William Archer i la comtesa
Morilz-Prozor, secretària cònjugue dc
la legació russa a Suècia.
Ens és avinent de cloure aquest as¬
saig amb l'al·lusió d'uns juís primicers
a la dramàtica d'ibsen: Paul Heyse, fi¬
lòleg i contista alemany ben conegut,
en digué aleshores «teatre de clínica».
1 a França semblava d'antuvi, que eren
tesis manllevades a «George Sand» i a
Dumas. Ibsen régressât a Cristiania,
se'n vindicava resoludament aavant




—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
M. Yallmajor Calvó
Corredor ofícial de Comerç
Molas» IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 al ide4 a 7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valora. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegl-
llmaeió de contractes mercantils, etc.
Dr. R. Perpinyà : - : Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPBRSONNB DE PARlâ
MATAPÓ BARCELONA
Sant Agnatí, 6S Provença, 188, l.er, 2.'-enlre Arlban I Universitat
Dimecres, de 11 a 1, Dissabtes, de 5 a 7 De4a7tarda
TBLEFON 72884
Les misses que se celebraran demà divendres, dia
18, diada de Nostra Senyora dels Dolors, de dos
quarts de set i set en l'altar major de l'esglesia par¬
roquial de Sant Joan i Sant Josep, i de dos quarts
d'onze i onze en la Capella de Nostra Senyora dels
Dolors de la parroquial Basílica de Santa Maria,
seran en sufragi de les ànimes dels difunts els
serveis dels quals foren confíats a
l'Empresa Funeraria
'La Dolorosa «
La missa de dos quarts de set, en la parroquia de
Sant Joan i Sant Josep i la de les onze en la Basí¬
lica de Santa Maria, seran amb oferta.




L'Esport Ciclista Mataroni organiza
una excursió per al proper diumenge a
la qual es convida als socis i simpatit¬
zants, essent la sortida enfront del local
social. Rambla de Mendizàbal, 30, a dos
quarts de set del maíí. El recorregut se»
rà de 60 quilòmetres, comprenent Ma¬
taró, Argentona, La Roca, Granollers,
Vilanova de la Roca, Coll de Cera,
Masnou i Mataró.
Aprofitant l'excursió s'estrenaran els
gerseís amb els colors del club.
—Es té el projecte de filmar una pel¬
licula el diumenge dia 27 d'aquest mes,
la qual servirà per a completar una
conferència que es celebrarà a la nos¬
tra ciutat i de la qual s'informarà als
afeccionats en el moment oportú.
Anuncis Oficials
EDICTE
Don Josep Abril i Argemí, Alcalde
Constitucional de la Ciutat de Mataró
Fa'g saber: Que en cumpliment del
què disposa l'article 456, apartat b) de
l'Estatut Municipal vigent i en execució
de l'acord adoptat per l'Excm. Ajunta¬
ment de la meva presidència en sessió
de 3 de març corrent, en mèrits de l'ex¬
pedient instruït amb motiu de la troba¬
lla de cinc llaunes de llard sense haver
comparegut el propietari de les matei¬
xes, transcorreguts 8 dies des del se¬
güent en que sigui publicat aquest Edic¬
te en el Butlletí Oficial de la provincia,
en el Saló de Sessions de la Casa Con¬
sistorial, a les dotze hores, en pública
subhasta serà alienat l'expressat llard, el
pes total del qual és de 125 quilos in¬
closos els embali^íges, pel qual s'esta¬
bleix com a preu mínim el de l'30 pes¬
setes quilo.
Pera prendre part en l'esmentada
subhasta no precisarà res més que acre¬
ditar a l'acte de la mateixa, per mitjà
del resguard corresponent, haver efec¬
tuat el dipòsit en la Caixa Municipal de
la quantitat equivalent al 5 per cent de
l'import total del preu marcat, o sigui
la quantitat de 8'15 pessetes i acreditar
la personalitat amb la presentació de la
cèdula personal corresponent.
Ço que es fa públic per a general
coneixement.




Aprovada per l'Excm. Ajuntament,
en sessió del 4 del prop passat febrer,
la relació dels propietaris de finques
que tenen façana en el carrer de Deu de
Gener, en la que figuren les respecti¬
ves quotes que els han estat assignades
NOTICIES
Obaervateri Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 17 de març IQ32
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Estat del cel: T. —T.
Estat de la mar: 3 — 1
L'observador: F. R. S.
Ahir a la tarda una noia que baixava
per les Escáleles en passar per la reixa
de la claveguera del cap de vall, a cau¬
sa de mancar una barra en aquella rei¬
xa se li enfonsà un peu quedant engan¬
xada fins al genoll. Als crits de la noia
hi acudiren alguns veïns i uns operaris
per contribució especial en la recons- | d'un taller de metal·lúrgia, els quals
trucció de voravies, obres complemen¬
tàries i claveguera tubula: de l'expres¬
sat carrer, en cumpliment del propi
acord s'exposa al públic pel terme de
quinze dies, a comptar del següent al
en que apareixi aquest anunci inserit
en el Butlletí Oficial d'aquesta provín¬
cia, a l'objecte de que els interessa's
formulin les reclamacins que entenguin
procedents, les quals deuran presentar
per escrit en la Secretaria municipal
durant les hores de despatx dels dies
feiners en el referit terme i en els set
dies següents.
Mataró, 12 març de 1932.—L'Alcalde,
Josep Abril.—P A. del E. A. El Secre¬
tari, N. S de Boado.
Don Joíé Abril y Argemí, Alcalde
Constitucional de la Ciudad de Ma¬
taró.
Hago saber: Que el dia veinte de los
corrientes, a las once y media y doce
de la mañ ma, se reunirá el Ayunta¬
miento de mi Presidencia en sesión pú¬
blica en la Cssa Capitular, al objeto
de continuar la clasificación y declara¬
ción de soldados y fallar cuantas inci¬
dencias se presenten tanto de reempla¬
zos anteriores, o sean, 1928 y 1930, y
especialmente en lo referente a prórro¬
gas de incorporación a filas de prime¬
ra clase.
Lo que se hace público para general
conocimiento y en particular de los
mozos interesados que tengan solicita¬
da prórroga de incorporación a filas
por si desean comparecer a dicho acto
público.
Mataró a. 15 de Marzo de 1932.—El
Alcalde, Abril.
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa - Palma, 23. — Mataró
amb l'ajuda d'una palanqueta eixampla¬
ren els ferros opressors deixant lliure li
cama oprimida. Sortosament la noia no
sofrí altres danys que el consegüent es¬
glai i desperfectes a la mitja.
Avui aquest matí, un home ha sofert
les mateixes conseqüències en el mateix
lloc. Ha estat reposada la barra que
mancava interinament lligada amb un
fil-ferro.
—El regal més estimat per les famí¬
lies, és avui un radio de 650 ptes. mar¬
ca «La Voz de su Amo», que és el més
potent i selectiu de tots els d'aquest
preu. No hi ha millor. Aprofiteu aques¬
ta setmana per obsequier els Joseps i
Josepes de vostres amistats.
Casa Masdéu, Rambla de Mendizàbal
21, és l'únic lloc per a sentir i comprar
aquests aparells.
Diumenge, dia 20, a la nP, en el tea¬
tre Bosc, tindrà lloc l'estrena a nostra
ciutat, de la joia musical, la sarsuela
catalana en dos actes, dividits en un
pròleg i quatre quadros, «El conte de
l'avi», llibre del jrostre compatrici An¬
toni Casabella, i música del mestre
Francesc Hernández.
«El conte de l'avi» assolí un gros èxit
el dia de l'estrena en el Teatre Nou de
Barcelona.
Aquest matí han estat sorpresos qua¬
tre nois d'uns 14 anys,, que es dedica¬
ven al robatori de taronges, trencant el
precinte d'un vagó.
Un cop portats al jutjat d'instrucció
amb el cos del delicte, aquest ha orde¬
nat transmetre les diligències al Tribu¬
nal Tutelar de nois a Barcelona.
Preguem a les persones 0 entitats
queens trametin notes 0 articles que
ho facin en català si volen veure'ls pU'
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Noticies de darrera liora
Informació de l'Agència Fabra per conferències lelefèniques
Barcelona
3>S0 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèricà d'Euro¬
pa a les set hores del dia 17 de març
de 1932:
El centre de la pertorbació atmosfè¬
rica de l'Europa meridional es troba
avui a Catalunya produint pluges gene¬
rals a la Península Ibèrica, migdia de
França, regions alpines i gran part de
Itàlia.
Les màximes precipitacions han tin¬
gut lloc des de València i Aragó fins la
Provença, Toscana i al Piamont.
Per les costes de Lituània passa de
nord a sud una depressió barométrica
que també dóna lloc a temps plujós i
fred a la gran part dels països bàlticp.
La zona de bon temps comprèn úni¬
cament el nord de França i el sud de
Anglaterra.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Persisteix a tot el país, temps plujós
i humit degut a la pertorbació situada
a la costa mediterrània.
La mar està molt moguda i els vents
en general són fluixos o moderats del
primer quadrant.
Les pluges registrades a les darreres
24 hores han estat generals i importants
principalment » les comarques del
nord; 53 litres per metre quadrat a l'Es-
tangento, 44 a Capdella i 39 a Ribes.
Ha nevat als cims del Pireneu amb
gruixos de 10 centímetres a Núria, 15 a
l'Estangento, i 50 als turons de Nou
Creus i Finestrelies.
Continua la crisi a FAjuntament
¿Crisi parcial a la Generalitat?
Hom diu que el senyor Giralt, cap
de la minoria radical, dimitirà el càrrec
de consellei de Finances del Govern
de la Generalitat de Catalunya, a con¬
seqüència de la nota de l'Esquerra en
la qual es fa constar que no col·labora¬
ran amb els radicals, i d'això se'n de¬
dueix que el senyor Giralt tampoc vol¬
dria col·laborar amb l'Esquerra a la
Generalitat.
La minoria regionalista ha fet públi¬
ca una nota informant de la seva inter-
Obrera» d'avui per la publicació d'un
article injuriós per a les autoritats.
L'actuació del Sindicat Lliure
El governador ha donat ordres seve¬
res i concretes a la policia i a la guàr¬
dia civil per a privar les exhibicions del




El governador ha manifestat que s'ha¬
via pogut comprovar que en el míting
tradicionalista celebrat diumenge al tea¬
tre Bosc no s'exhibiren banderes mo¬
nàrquiques ni es donà cap crit contra
la República.
Manifestacions a la Presó
Aquest matí els presos de la Model
s'han negat a sortir de llurs cel·les i no
han volgut rebre als familiars ni men¬
jar res de l'Economat.
Els empleats han donat als visitants
els números corresponents per a po¬
der se comunicar amb els presos, però
en vista que aquests no volien rebre a
ningú, els visitants han promogut un
gros avalot hivent d'intervenir els guàr¬
dies d'assalt, els quals s'han vist insul¬
tats pels avalotadors. Els insults sortien
principalment de les dones. Els guàr
dies d'assalt han aconseguit apaivagar
els ànims i fer marxar els avalotadors.
Aquests, en nombre d'uns 500, s'han
dirigit en manifestació a la Redacció de
la «Soli» i en passar per les Rambles,
els guàrdies d'assalt han dissolt la ma¬
nifestació. Ha estat detinguda una do¬
na.
Els pescadors
Una comissió de pescadors ha visitat
al governador civil per a exposar li les
dificultats amb que topen per a la ven¬
da de la seva mercaderia, car no sols
no poden vendre el peix el diumenge
degut al descans dominical sinó que
també els revenedors no els hi adme¬
ten el peix el dissabte a la tarda al·le¬
gant que disposen de poques hores per
a la venda.
Obertura de locals
El governador ha aixecat l'ordre de
dos mesos de vacances, temps que s'a¬
profitaria per a intentar una gran con¬
centració republicana i retirar-se els so¬
cialistes del Poder, perquè aquests ja
estan convençuts de la necessitat de no
exposar-se a debiütar les seves forces
en els debats apassionats que s'apro¬
pen amb motiu de la discussió dels
projectes fonamentajs com la leforma
fgrària i altres.
El Govern de concentració empren¬
dria com obra principal, la reorganit¬
zació de tots els serveis nacionals. En
el que no estan d'acord els comeniaris-
tes és respecte qui presidiria aquesta
concentració, si Lerroux o Az ña.
Un exministre republicà en ésser-li
preguntada la seva opinió sobre el par¬
ticular, digué que la conslitució d'un
bloc republicà únic, cas de fer se cons¬
tituiria un manifest greu error de tàcti¬
ca de la República. Si les concentra¬
cions són lògiques i normals en mo¬
ments de consolidació o de perill, es-
deven contra-produents en la normali¬
tat i no faria més que enrobustir a la
minoria socialista col·locada en l'opo¬
sició.
Per altra part, si bé s'admet general¬
ment que els socialistes no trigaran a
retirar-se del Govern per a passar a for¬
mar l'oposició parlamentària, hom no
creu que els auguris d'unes vacances
parlamentàries massa llargues es com¬
pleixin, ni que per ara sigui substituït
el senyor Azaña com a cap del Govern,
si bé podran entrar alguns elements de
la confiança de Lerroux a substituir els
socialistes.
Vaga de pagesos
JAEN.—La vaga de pagesos que ha
esclatat als pobles de Mancha Real i
veïns, transcorre amb calma absoluta.
On han anat?
CORDOVA.—Els veïns de Loja di¬
gueren que efectivament per allí havia
passat un camió amb banderes roges i
victorejant a Rússia. Els seus ocupants
digueren que ocuparien els pobles per
a constituir se en règim comunista.
Però el cert és que malgrat que to'es
les carreteres de la província han estat
30 a Cartagena, on embarcarà al ves¬
pre 'en el creuer «Almirante Cervera»
en direcció a Mallorca. Els dies 31, 1 i
2, els dedicarà a visitar la ciutat de Ma¬
llorca i tot el més no'able de l'illa.
El dia 3, es traslladarà a Menorca i el
dia 4, a Eivissa. El dia 5, a la nit, s'em¬
barcarà cap a València, des d'on torna¬
rà a Madrid per a arribar-hi el dijous,
dia 7, i poder presidir el Consell a Pa¬
lau.
També s'ha tractat en el Consell—
ha dit el senyor Prieto—de les festes
que es ce'ebraran a Madrid per comme¬
morar el primer aniversari de la Re¬
pública.
En el Consell han estat sotmesos a la
firma decrets d'Hisenda, Treball i Ins¬
trucció. D'Obres Públiques ha estat lle¬
git un decret proposant reprendre el
treball en les obres dels ferrocarrils en
construcció. Aquest decret serà llegit a
la sessió que celebren les Córts aquesta
tarda.
venció en la qüestió i fent constar que s yer presentat la documentació que exi
amb la dimissió dels càrrecs l'Esquerra : apív U Llei d'A'
ha palesat la seva ineptitud i incompa¬
tibilitat política i administrativa.
La "Soir' denunciada
Ha estat denunciada «Solidaridad
"Tempesta! en
el Montblanc,,
és una de les millors produccions
cinematogràfiques d'aquests últims
temps.
Un tema dramàtic de gran interés
Bellesa fotogràflca-Unsensaciònal





Dissabte dia 19, Diada de
: 3ant Josep, tarda i nit :
Diumenge dia ^0, a la tarda
clausura del local del carrer del Vidre i ocupades per la guàrdia civil i s'han
del Bloc Obrer i Camperol degut a ha- d'identificacions, no s'ha
trobat rastre d'aquest automòbil fan¬
tasma.
El parer del general Cabanellas,
el dirà al Govern
El general Cabanellas, director de la
Guàrdia civil, ha arribat de Jsén des*
prés de deturar-se unes hores a Cabra.
Diu que a la seva arribada a Madrid,
informarà al Govern de la situació d'a¬
questes províncies agrícoles.
Els sindicalistes i comunistes
promouen aldarulls
ALMERIA.—Al poblet de Taberna,
els e'ements sindicalistes i comunistes
promogueren aldarulls, obligant a que
s'hi concentrés la guàrdia civil. No es
tenen notícies fins ara que hi hagin fets
sagnants.
5J5 farda
Consell de ministres a Palau
El Govern ha quedat reunit en Con¬
sell al Palau a les onze del matí. La re¬
unió ha durat fins a dos quarts de dues.
Al sortir el senyor Prieto, ha dit als
periodistes que havia quedat ultimat el
programa del viatge del senyor Alcalà
2^amora. El President de la República
sortirà de Madrid el matí del dia 27; els
dies 28 i 29 visitarà Múrcia, pastará el
geix U Llei d'Associacions.
també s'ha permès la reobertura
dels Sindicats clausurats de Sabadell
per haver-se ajustat a la Llei d'Associa¬
cions. El senyor Moles ha manifestat
que seria aixecada la clausura de tots
els Sindicats que s'ajustessin a l'esmen¬
tada Llei.
Sembla que els Sindicats de Barcelo¬
na es resisteixen a ajustar s'hi
El preu de la farina 1 del pa
Una comissió de patrons flequers ha
visitat al governador per a fer li avinent
que havent-se augmentat la farina en 7
pessetes els 100 quilos, ells no han aug¬
mentat el preu del pa, raó per la qual
creuen que s ha de pujar el pa.
El governador ha dit que donaria
compte de la visita a la secció d'Econo¬




Anit passada se seguí pariant del fu¬
tur poètic. Hom considera com a molt
probable que després d'aprOVats els
pressupostos, el Parlament es ptengui
Estranger
3 tarda
França i la unió duanera danubiana
GINEBRA, 17 —A propòsit de les
converses celebrades p.I senyor Tar-
dieu amb referència al projecte de la
Federació econòmica danubiana, es fa
ressaltar que la nota de França preco-
ni'zsva l'acostament i desenrotllo de les
relacions econòmiques inter-danubia-
nes mitjançant l'empleu de tarifes dua¬
neres preferents, en lloc de l'unió dua¬
nera.
Segons l'esmentat plan francès, era
d'alta conveniència que els cinc Estats
danubians arribessin a un plan d'a¬
cords referent a pressupostos i moneta¬
ri que una vegada ultimat es sotmetria
a l'organisme de la S. de N. per a que
cerqués els mitjans internacionals d'a¬
judar los financierament.
França considera que tot intent d'a¬
juda aïllada seria ineficaç i és precís in- |
teressar les quatre grans polències lli¬
gades per tants interessos amb el ben¬
estar dels països danubians.
Anglaterra s'ha adherit al memoràn¬
dum de França. En canvi Itàlia i Ale¬
manya consideren convenient l'inter¬
canvi de negociacions per a unificar
el seu punt de vista entre els cinc estats
danubians i les quatre grans potències.
Tardieu no pensa deixar l'assumpte
de mà i avui s'entrevistarà amb els de¬
legats alemanys per a parlar los de l'as¬
sumpte 1:1 seu retorn a París s'entre¬
vistarà amb els delegats italians, consi¬
derant que aquest assumpte ha passat
actualment al primer pla, puix hi ha j
que evitar¡el daltabaix financier de l'Eu¬
ropa Central.
Després de la derrota de Hitler
BERLIN, 17.—A conseqüència de la
derrota atuïdora soferta per Hitler en
la jornada electoral de diumenge pas¬
sat, s'observa un gran decaïment entre
e*s afiliats al partit nacional socialista
Hom fa remarcar que molts elements
que no pertanyen a aquest grup vota¬
ren a H iler creient-lo amb probabili¬
tats de triomf, però que és segur que a
la segona volta emetran el vot a favor
d'Htndenburg el triomf del qual des de
ara es considera indiscutible.
Ha circulat el rumor que Hitler ha¬
via desistit de presentar-se en l'elecció
de la segona volta, preferint dedicar ara
de les eleccions per a renovar les Die¬
tes de Prússia i de Wurtemberg. Però
aquella noiícia fins ara no s'ha confir¬
mat.
Els «elms d'acer» han donat ordre
per què es voti a Hindenburg. En can¬
vi els nacionalístes-conservadors que
recolzaren a Duesterberg es mostren
bastant decantats a votar a Hitler.
El partit social-demòcrata d'Alema¬
nya ha llençat un manifest dirigit a la
classe obrera recomanant-li que el dia
10 d'abril contribueixi a aplastar defi¬
nitivament a l'bitlerisme i al triomf de
la Social-Democràcia en les eleccions
del 24 d'abril per a la renovació de les
Dietes de Prússia, Wurtemberg i altres
estats.
Els comunistes, per manca de fons,
s'abstindran aquesta vegada de pren¬
dre part activa en ta campanya electo¬
ral però mantindran la candidatura de
Tahelmann.
La crisi de la Opera de Paris
PARIS, 17.—«Le Petit Parisien» diu
que contràriament als fundats temors
que existien que el Gran Teatre de la
Opera es veiés obligat a tancar les se¬
ves portes a últims de mes a causa de
la intensa crisi que sofreix, han pogut
veneer's aquestes dificultats ja que el
personal ha acceptat una reducció en
els seus jornals.
Un avió incendiat
BLpIS, 17.—Mentre efectuava un vol
de proves sobre el camp de Romoran-
tin, un avió s'incendià a 30 metres d'al¬
tura morint cremat el senyor Tourmain
del servei tècnic aeri. Un sergent avia¬
dor esià ferit greument.
El rapte del petit Lindbergh
CRESTON (Iowa, EE. UU.). 17.-Ha
estat detinguda per la policia una dona
I que tenia a casa seva un infant molt
semblant ai del coronel Lindbergh. Fins
ara no s'han facilitat altres detalls.
Un anto es crema
i es carbonitzen tres nois
PARIS, 17.—A «Le Petit Journal» 11
telegrafien de Montargit que en absèn¬
cia de l'amo del garage, cinc infants de
cinc a vuit anys d'edat jugaven amb un
automòbil quan no se sap com s'incen¬
dià el dipòsit de benzina. Dos dels in¬
fants pogueren escapar-se bè, però els
altres tres moriren carbonitzats.
Secció financiera
Cotitaaeiont de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Villmajor—Moles, 18
I BORSA
DIVISES ESTRANGERES
nya electoral que s'obrirà amb motiu
francs Iran. . . . . .
Belgues or, . • * • , , 18500
Lllnres ell • « , , , ,
tires, *,,,,,• 6840
franes SQlssos , . • . 256'10
Dòlars
Pesos argentins, , , , 3'42
Meres 313-3 15
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Exterior , , » , »■ , . , 75-00
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Id. S Va. . .
Nord
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Celonlal...... . , 5365
Explosslui , , , . . . . 149 25
Pord 1 , » , . . .
1 Mines Rif . . , , . . . 69 25
Tramvies ordinaris . , . 4975
Petrolis
DIARI DE MATARÓ
quart de 8, exercici de la Via Cruel
portant-se la imatge del Sant Crist
cant de les Estacions. Confessions.
Radio Assoclapió EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12'00: Obertura. Carilló. Primera in¬
formació de canvis de valors. Tanca
del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'30.
—Concert de sobretaula, de les 12'30 a
les 14'00.—Emissió radiobenèGca, de
les 14'15 a les 14'30.—Emissió de tarda,
de les 17 00 a les 17'15.—Emissió infan¬
til, de les 18 30 a les IQ'OO.—Emissió de
nit, de les 20*00 a les 23.
U.iión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per demà
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7*30 a 8 màtí, primera edi¬
ció; 8 a 8*30, segona edició.
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—Emissió de so¬
bretaula, de les 13*00 a les 16*C0.—
Emissió de tarda, de les 19 00 a les
20*00. — Emissió de nit, des de les
21*00 a les 24 00.
L'Associació d'Antigues Alumnes del
Col·legi de l'Immaculat Cor de Mtria
dilluns a les vuit farà celeb^r una mis!
sa amb ofertori en sufragi de l'associa,
da donya Semproniana Cuadrada Vda,




dc robra gegant de la Metro - Goldwyn, en Espanyol
Imoremta Minerva.—Mataró
TAXIS TERES
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduï'.s
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu-vos en el número del Telèfon 232
C PEL·LÍCULA MIRACLE )
TRADER HORN]
Una lluita cos a cos entre un natiu iun lleó
TRADER HORN




que un home pot
imaginar-se.
curen el dolorNotes Religioses
Sants de demà: Els Dolors de la Ma¬
re de Déu. El Beat Salvador d'Horta.—
(Dejuni i abstinència).
QUARANTA HORES
Demà acaben a l'església del Cpl-
legi del Sagrat Cor.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de 6 a les 9; la
úUima a les 11. Al matí; a les 7, medita¬
ció; a dos quarts de 8, mes de Sant Jo¬
sep; a les 9, missa conventual cantadt.
Al vespre, a les 7, rosari, Via-Crücis a
la capella dels Dolors i mes de Sant
Josep. •
Demà, festa de la Santíssima Verge
Tos, bronquitis, reuma, ronyons,
nervis, insomni, etc.
ÑO TEM! L'HIVERN
On senti el dolor, posHs'hi un pegat
Sor Virginia
de 7, mes de Sant Josep; acte seguit Venda en farmàcies
continuació de la novena del Gloriós
Patriarca i Septenari dels Dolors.
Demà, festivitat de la Mare de Déu
dels Dolors, a dos quarts de 8, Corona
a la Verge dels Dolors; a dos quarts de LLEGIU EL
9, devotes deprècaclons a la Santa Faç |
de N. S. J.; a les 9, ofici solemne a l'al- 11 • •
tar de la Verge dels Dolors; a les 11, ; || I S f |
missa resada en el mateix altar, a inten- ! III il 1 I
ció de la família Marfà. Vespre, a un I
Pà9Wnif9W|i| ilil^l·ll·il
dels Dolors, misses cada hora, des de Schola Cantorura del Círcol Catòíic,
dos quarts de 6 a les 11; la última a les j lletanies. Simfonia Sacra, sermó pel
12, totes en la pròpia capella. A dos í Rnd. Dr. EdUard Roman, Pvre. i cant
quarts de 8, missa de Comunió general I del «Stabat Mater» per la Rnda. Comú-'
amb plática pel Rnd. Mn. Andreu Puig-^ nitat i el poble,
dueta, Pvre., vicari de la Basílica; a les - Parròquia de Sani Joan i Sani Jcs p.
10, ofici solemne. Durant.les misses de Tots els dies feiners missa cada mitja
11 i 12 es resarà la Corona Dolorosa, hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du-
A1 vespr?, a jes 6, rosari; a un quart de rant la primera missa i en la de les 8,
7, amb acompanyament d'orquestra es es farà el mes dedicat al; gloriós Pa-
cantarà la Coroua Dolorosa per la iriarca Saní Josep. Vespre, a 1res quarts
Dipòsits a Mataró: Farmàcia La Creu






... y de poco coste











tos voltajesProves oficials a la casa "Citroën,,
Avinguda de la República, núms. del 91 al 97
demà, divendres de 11 a 13
Callicida FAMÓS
Mercès al Callicida Famós ja no patei¬
xo dels peus.—En tres dies cura i extir¬
pa tota classe d'ulls de poll i durícies.
Es ven en líquit, pegats i pomada
Dipòsits a Mataró: Farmàcia *La Creu
Blanca» i ^Farmàcia SantJosep»
encaja de madera de nogal natural de lino acabado, con
altavoz do 4 polos perfeccionado, un solo mando, circuito
aiuy selectivo de 2 válvulas receptoras, especialmente
ladicado para la recepción de las emisoras »—t'n
f|0A UNA DEMOSTRACIÓN A NÜESTàOS AGENTES AUTORI2AOOSAgent exclusiu per a la Comarca:
ANDREU LUCAS
Fermí Galan, 275 - MATARÓ ^mEFUNKEN
Es liquiden
a meitat de preu aparells moderns de
radio.
Raó: De 7 a S, Santa Teresa, 32, pis. Agent oMal! jOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
NUVIS NUVIS NUVIS
vostre
